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Abstract  Visual culture has been the fact in the field of culture and communicates today. Visual culture 
communicates has been a great challenge to traditional culture communicate. From the visual change, people’s living 
surroundings are also be changed. Rational thought depending language gives way to sensible thought depending 
sight, image displace language become the tool of thought. The image world which focuses on technology hegemony 
is a world made of message and sign which are dominated by mode, code and control demonstration. Media of 
“unreality implosion” made illusory equal to the reality is present. There are more and more super-real and 
super-clear images. Today, people lack of communicate; they dislike talk to each other; there’re lots of 
misunderstandings in modern society.  
The day of post-technology provide people with several new Medias and communicative ways. Everyone can be the 
subject by using the new media of high technology but low-skill operating. At the back of technology, there are 
many kinds of communication texts. The culture value orientation of Mass communication becomes amusing and 
ordinary. The communicate bureau’s value conception and behaviors cosmos in post-technology times become more 
instability. 
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Résumé   La culture visuelle est déja devenue la réalité dans les domaines de culture et de diffusion. La diffusion 
de la culture visuelle constitue un défi considérable pour la diffusion culturelle traditionnelle.  Le « virage visuel » 
qu’il s’en suit change l’environnement d’existance de l’homme : la réflexion rationnelle tablant sur la langue fait 
place à la pensée sensible s’appuyant sur la vision ; l’image devient l’outil de la pensée en remplaçant la langue. Le 
monde des images fictives ayant pour foyer la suprématie technique est un monde des informations et signes dominé 
par le modèle, le code, le signe, et la cybernétique. Les médias font égaler la réalité ficfive et la réalité présente par 
« l’explosion interne » de la réalité.  Des images visuelles super-réelles et super-claires arrivent à flot continu. Donc, 
le grand publique se tait, on manque de communication et s’enferment sur soi-même. La société, pleine de 
malententus, dépérit faute de feedback.  
Les nouveaux médias qui demandent peu de technique permettent à chacun de devenir le sujet de l’action de 
diffusion. La nouvelle ère où la diffusion individuelle et la diffusion de masse s’entremêlent est ainsi créée. Avec le 
soutien de la technique, des contenus de diffusion de toutes sortes apparaissent sous nos yeux. La diffusion de masse 
tend au divertissement et sa valeur culturelle diminue. La notion de valeur et l’ordre d’action des groupes sociaux de 
diffusion à l’époque post-technique prennent une caractéristique instable. 
Mots-clés :  culture visuelle, technique de diffusion, époque post-technique, tendance au divertissement 
 
摘  要  視覺文化己經成為當下文化領域和傳播領域的現實。視覺文化傳播對傳統的文化傳播構成了巨大的
挑戰。由此引發的“視覺轉向”改變了人的生存環境，依賴語言的理性思考讓位於視覺的感性思維，圖像取
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2.  研究現狀 
 
視覺文化研究從誕生之日到現在，已經有諸
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3.  視覺文化的主導成因概括 








3.1.1  直白易讀性 
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2.  人類文化傳播的主要階段 
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化傳播方式的邊緣。口語傳播是人類傳播歷史的
第一階段，其傳播的內容多為音訊。 
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“虛構”指的是在不同程度上人們自己對環境的
描繪。 
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性的分水嶺：史前期從狩獵文化向定居文化的過
渡，以及近代向工業主義的過渡。”14  
    無論是人類的第二度開始亦或是文化過渡第
二個真正決定性的分水嶺，都表明由於技術的作
用，我們人類進入了一個全新的時代。 
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化，最後又有什麼會承受住它而相對地不變。 

































1.1  麥克盧漢的媒介技術觀 
麥克盧漢在其 1969 年代的著作《理解媒介》
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2.  後技術時代的視覺文化傳播類型 
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2.2  後技術時代的視覺文化傳播新類型 
“後技術”最主要的特徵是高科技成果的低
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用 DV 進行拍攝和傳播行為。 
2005 年中央電視臺社教節目中心《講述》欄
目受中央電視臺委託，以關注未成年人成長為主
題，在 2005 年 9 月底啟動的一項名為“托起明天
的太陽”面向社會徵集 DV 作品、攝影作品和徵文
的活動，共收到應徵作品 6500 多件，其中，DV







技術鴻溝，消除普通觀眾對 DV 的陌生感。DV 大
賽不僅是 DV 發燒友、DV 愛好者等專業人士的大
賽，還應該是普通觀眾的 DV 大賽。 
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34 《DV 時代結束影像霸權 影視導演危機感倍增》















播的特點，美國 Macromedia 公司的 FLASHC 以驚
人的速度風靡全球。據 2001 年底的統計，全球有
36000 萬人在使用和流覽 FLASH 產品，加盟
“Macromedia”中國用戶聯盟包括中央電視臺和
幾十家知名媒體、會員人數超過 30 萬人。FLASH
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